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Se han ocupado al enemigo dos posiciones 
en el sector de Oseja del frente de León 
Es extraordinario el número de bajas que se han causado a los rojos al intentar 
nuevamente atacar la posición de La Estaca, en el frente de Oviedo 
CUAKÍEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Secc ión d e I n l o r m o c i ó n . - t s t u d o M a y o r 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
üuanei uenerai, üas ta las üü ñoras oei Oía üe noy, lü de j u -
mo de 1937, _ _ ; _ , Éj i^naiini^yü 
Ejército del Norte 
Frentes de Vizcaya y Santander.—-Sin novedad. 
Frente de Asuinasí.—-En ia matirugaaa de noy, el enemigo 
;$tw$ vioieniamenie^ ia posicipa, de la ü s i a c a , en las üeguerua , 
sienclo recaazaaos y perbeguiüo y ^aeienttoseie e su ' áo ru ina r iu 
itümero de ¿ajas, emre las cuales se cuenta gran numero de 
cadáveres aüauuonaüos en las cercanías de las posicmues. 
Frente oe León.—4áe nan rectincado a vanguardia nues-
tras líneas, ocupándose al enemigo üos posiciones en el sec-
tor de Oseja, 
Ejército del Centro 
Frente de A r a g ó n .—U n intento de ataque enemigo en el 
sector de Cariñena, íuó recUazado por nuestras tropas. 
• Frente de So> i a .—El enemigo atacó nuestras posiciones de 
Utande, siendo rechazado y abandonó en la buida 50 muertos, 
5 ametralladoras rusas, ü¿ íus i les y 7 prisioneros, uno de ellos 
teniente noruego y dos suizos. 
Se calcula en m á s de 500 bajas las sufridas por los rojos 
en este combate. 
Frentes de Madrid y Avi la .—Sin novedad. 
Ejército del Sur 
En casi todos los sectores ba babido tiroteos y cañoneo de 
W a importancia. 
Salamanca, 10 de jun io de 1937. De orden de S. E. el Ge-
aferai Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Ma* Un Mo-
«•eno. 
Aaulrre no cree a su familia ; prolongue el conüicto de Espa-
ña, no debe subsistir n i un día 
más . 
segura en Francia 
"ilbao.—^.guirre se preocu-
pa grandemente de la suerte de 
«us familiares en Biarr i tz , por 
lo que ha comunicado que será 
conveniente abandonar cuan-
to antes Francia, debiendo di-
rigirse a Inglaterra. 
A tal efecto y procedente de 
^a r r i t z , ha llegado a Bayona 
un barco rojo-separatista, que 
tremolando el pabel lón br i t á -
^co ha de recoger a la familia 
«e Aguirre para trasladarla a 
lrigiaterra. 
p Se»ún se dice, la p róx ima 
^sidencia de aquél la se rá Lon-
dres, 
' b o r d e n en el campo pojo 
Tenerife.—El sargento de 
carabineros Ortega, ahora as-
andido a Director General de 
p u r i d a d , ha manifestado a 
s periodistas que es horrible 
4ne mientras en los frentes to-
es desinterés ante el peli-
* o- en la retaguardia roja rei-
na el desbarajuste. 
J¡*s rojos p,den la desaparición 
^ C o m i t é de no Intervención 
I V n f f r í S — P e r i ó d i c o "Las 
^ t i c i a s » de Barcelona, publ i ! 
del r- ,gUÍente SUeito: L a labor 
e8 u ^ ^ no intervención 
t a n ^ n J COntra e,1a prote '" 
mité dfi g,camente- E]l Co-
tanto h l n0 intervención, que 
t0 ha ^ i b u í d o a que se 
Companys ve ia situación 
perdida 
Barcelona E l presidente 
de la Generalidad, Gompanys, 
ha declarado a los periodistas 
que ve prob lemát ica la victo 
r ia del proletariado de E s p a ñ a , 
a causa de la desorganización 
de la retaguardia roja. Tam 
bién dijo que era necesario 
desarmar a la retaguardia 
cuanto antes, pero que carecía 
de medios para conseguirlo, 
Miaja pide palomas 
Madrid.—La Junta de De 
fensa ha lanzado un manifles 
to a todos los dueños de palo-
mares para que en un brevísi 
mo plazo entreguen todas las 
palomas que les queden. 
Se cree que el objeto de esta 
ia, a la cual han asistido casi 
todas las representaciones cuu 
suiares acieunauas, ios jeies y 
cieiegaciones de organizacio-
nes uac ionaús tus , de u m í o r m e 
y numerosos simpatizantes con 
ios nacionales españoles . 
Von Neurath en Belgrado 
Belgrado—El ministro de 
iNegoCiUS Extranjeros del Heich 
A ôn JNeuratii, ba sido obsequia 
do con un banquete de gala por 
el presidente del gobierno yu-
goeslavo, durante su estanuia 
en Búcares t . Después visitó el 
monumento al soldado desco-
nocido, donde deposi tó una co-
rona de flores. 
E l presidente yugoeslavo fa-
cilitó un comunicado oíiciai, a 
cont inuación de las conversa-
ciones sostenidas con Von Neu-
rath en el que se dice que los 
puntos de vista alemanes y yu-
goeslavos son idént icos y se 
manifiesta la in tención de i n -
tensificar la colaboración en-
tre ambos países . E l presiden-
te ha hecho algunas declara-
ciones en las que ha dicho que 
durante los cuatro días que ha 
permanecido Vbn Neuratb, se 
han celebrado varios cambios 
de impresiones para puntua-
lizar determinados asuntos, 
poniéndose de manifiesto la 
confianza m ú t u a entre ambos 
países. 
L a cuestión del control por 
buen camino 
Roma.—Se considera como 
seguro que I ta l ia volverá al 
Comité de .no in tervención y ha 
producido en la capital de I ta-
lia inmejorable impres ión la 
noticia de haber llegado a un 
acuerdo de principio entre las 
cuatro potencias que ejecutan 
el ontrol m a r í t i m o de España . 
Se sabe que con la modifica-
ción del tercer punto discutido 
de la proposic ión br i t án ica , se 
dispone que h a b r á una consul-
ta entre las cuatro potencias, 
en caso de agresión a los bar-
cos de cualquiera de ellas. 
El Deán de Canterbury causa 
indignación en Inglaterra 
Londres.-En la ciudad fran-
cesa de Strasburgo, el Deán de 
Canterbury ha pronunciado un 
discurso provocador contra 
Alemania, que ha suscitado 
gran indignación en la prensa 
de I tal ia , Eranoia, Alemania e 
Inglaterra, para examinar ia 
propuesta a los gomemos de-
Burgos y de Valencia para que 
senaien una zona neutral, don-
de puedan refugiarse los bar-
cos del contrui y se compro-
metan a no atacar. La propues-
ta la l levará a cabo el gobierno 
br i tán ico . 
E l Sr, Grandi, as i s t i rá a esta 
reun ión representando a 
lia y Von Uibbehtrop, a Alema-
n i a -
Chariot denunciado por ocul-
tación de valeres 
Nueva York Charles Gha-
plín, que como se sabe contri-
huyó a la colecta realizada en 
iiüiiiwood en favor de los mar-
xistas españoles , ha sido de-
nunciado por el fiscal, por ocul 
tación devalores, por uñ im-
porte de unos dos millones de 
dólares . 
Gharlot, por lo tanto, es un 
judío modelo. 
Conversaciones diplomáticos 
Londres Mr. Edén declaró 
el día 9 en la Cámara de los Go 
muñes que Inglaterra había 
aceptado el derecho de defen-
sa, en caso de ataque a un na-
vía del control pero, que Ingla 
t é r r a no admite el derecho de 
tomarse represalias. 
En los medios competentes 
se declara que no se puede de-
cir que se baya obtenido una 
inteligencia completa en la 
cuestión del control, pero que 
Ital ia pa r t i c ipa rá en las con. 
ersaciones de Londres y allí 
se busca rá una fórmula acep 
tatable para Alemania e I tal ia . 
Las conversaciones diplo-
mát icas comenzaron ayer por 
la m a ñ a n a . 
Los anarquistas se refugian 
en Francia 
P a r í s . — S e g ú n comunican de 
Perpignan, son muchos los 
anarquistas que, huyendo del 
terror que contra ellos se ha 
desplegado en Cata luña, se han 
refugiado en Francia, después 
de la sublevación del Puigcer. 
dá. Entre los huidos, hay va 
r íos líderes de la F. A. I . 
petición es una orden de Miaja inglesa. E l Deán, en este dis 
para procurarse a lgún medio curso, ha vuelto a resucitar la 
de comunicación, por medio de cuest ión del pretendido bom 
palomas mensajeras, ya que las | bardeo de Güernica , 
comunicaciones es tán inlercep. 
tadas por los anarquistas, que 
tienen en su poder los pr inci -
pales centros telefónicos y te-
jegráfleos entre Madrid y Va-
lencia. 
Funerales en Bucarest por el 
general Mola 
, Bucarest.-En la iglesia i ta-
liana se ha celebrado una so-
lemne función religiosa en me-
moria del glorioso general Mo-
Todos los periódicos br i tá 
nicos piden al gobierno que 
adopte medidas contra estos i n 
divíduos, que ponen en peligro 
la paz mundial y las buenas 
relaciones entre los países. 
El señalamiento de una zona 
neutral para P s barcos del 
control 
Londres Ayer se h a b r á ce 
lebrado en el Foreing Office 
una reunida de representantes 
Ha muerto ia madre de Stailn 
Londres.—Se reciben noti. 
cías de que la madre de Stalin 
ha muerto a la edad de 77 años 
a consecuencia de una,pulmo-
nía . 
La prensa soviética no ha 
dado la menor referencia de 
este suceso hasta la fecha. 
L a Exposición Universal de 
París 
P a r í s . — L a Exposic ión In-
ternacional, que hasta ahora 
solo permanecía abierta al pú. 
blico por la tarde, quedará 
abierta al público durante todo 
el dia desde las nueve de la ma-
ñana hasta media aocha. 
Los soviets no «© resignan 
Londres E l embajador so-
viético en Bondres, na expues-
to en una carta su opmiou de 
que Alemania no náoia comu-
nicado ai c o m i t é de Control 
que el "Deutacniand" part ic i-
paoa en el control, pretendien-
ao que en el momento en que 
el "JJeutschland" se hallaha en 
la rada de ibiza, no estaba a l 
servicio de la fiscalización. 
La carta expresa que sólo 
podrán tomarse decisiones so-
bre el control, cuando vtodas 
las naciones en él interesadás 
hayan sido puestas al corrien-
te de las medidas á tomar. 
Se estima en Londres que la 
carta ha llegado en momento 
inoportuno. Sin embargo, dice 
la prensa inglesa, gracias a una 
semana de, actividades diplo-
mát icas , se puede prever un 
arreglo de las dificultades cau-
sadas por el ^ bombardeo del 
Deutschland", a pesar de la 
acitud soviética. 
Ei sindicato fabril dice que 
tiene jornadas de hambre 
Barcelona.—La C. N , T. ha 
publicado un manifiesto don. 
de se contienen quejas del Sin-
dicato fabr i l . 
Los afiliados a este Sindica-
to se quejan de que tienen jo r -
nales de hambre. 
Se manifiesta gran dscon-
tento en fábricas y talleres, y 
esto ha obligado a los dirigen-
tes a publicar el mencionado 
manifiesto. 
¿Una dictadura militar en Ru-
sia? 
Londres.—El periódico i n -
glés "Morhing Post" dice que 
los observadores polí t icos pre-
ven el establecimiento p ró -
ximo de una dictadura mi l i ta r 
en Rusia, No deja de llamar po 
derosamente la atención que el 
comisario de Guerra soviéti-
co es recibido con grandes 
aclamaciones por el pueblo, 
no menos cordiales que las que 
se puedan tr ibutar a Stalin. 
En el caso de que los mi l i t a , 
res se hagan cargo del poder 
en la Unión Soviética, afirma 
el periódico que ser ía lo más 
natural que se produjesen cam 
Al uev os desórdenes en 
luna 
Perpignan liecientementc 
se uan registrauo serius en-
cuentros entre ios anarquis-
tas y luerzas ue la GeneraiiOwU 
que intentaoan apoaerari?e det 
armamento üe que lus prime-
ros están provistos. En ei caai. 
bale registrado ha resultado 
muerto ei jefe anarquista An-
tonio Mart in . Otros individuos 
fueron iieunos prisioneros 
í uáiludus inmediatamente. E l 
^ e s t ó ^ c o n s í g u i a - t r a s p a s a r ia 
•if'ü ntera. 
Cata- rae > suá dos ayudantes fueron 
alcanzados por la metralla re 
altando a a. 13 os muertos > U 
mit.i tti... 3 que f i r m a n .a 
colta del general rojo, heri 
inmediatamente el General 
Pozas se dió la vuelta y pene 
trando violentamente en su de> 
pacho empezó a dictar órdenes 
secretas, que se ignoran, pero 
i a j uzgá r por la cantidad de ca 
dáveres encontrados en la ma 
^ ñ a ñ a siguiente, se puede ase-
gurar de lo que se trata. 
Nuevo atentado contra el ge-
neral P-zas 
Barcelona*—El general Po-
zas, enviado dél gobiernó -de 
Valencia para ejercer la re-
pres ión contra los anarquistas 
con amplias facultades, que 
tiene a su cargo la conserjería 
de Defensa y es además gene-
ral de la división, ha sido de 
nuevo víc t ima de un atentado 
del que ha salido ileso por ca. 
sualidad, lo que no ocurr ió así 
con sus acompañantes , que 
han muerto en el acto. 
Aunque las emisoras oficia-
les han tratado de ocultar lo 
sucedido, no ha sabido guar-
dar igual discreción la emisora 
de la delegación de Euzkadi 
en Cata luña que dió toda cla-
se de detalles sobre el atenta, 
do. 
Cuando el general Pozas se 
disponía a tomar el coche pa-
ra realizar una inspección en 
el frente a r agonés , hizo explo-
un artefacto que hab ía si-
L de colocado debajo del asien-
to. En este momento. Pozas 
se hnllabn bajando las escale-
t 
La carta de un 
héroe 
Salamanca.—Sobre el ca-
dáver del alférez Franeisco de 
Borja Arteaga, hijo de los Du-
ques del Infantado/ muerto en 
eí frente de Vizcaya, se encon 
t ró la siguinte carta: 
"Sé ruega llevarla a mano, 
si es posible, en caso de que 
yo muera". "Excelentísima 
Señora, Duquesa del Infantado 
La carta es tá concebida en los 
siguientes t é rminos : Dios y 
E s p a ñ a ; faldás de Peña Lemo-
na, 3 de junio de 1937. Queri-
d ís ima m a m á : Quisiera escri-
birte una l a rgu í s ima carta, pe 
ro no puedo n i me siento ca-
paz de hacerlo. Esta carta es 
una despedida, pues creo, que 
esta tarde Dios me l l amará ; 
no entro en detalles de los que 
ya te en te ra rás . Lo único que 
quiero es decirte que tengas va 
lor y que no llores por mí pues 
estaré mucho mejor que en es-
ta tierra. 
Es duro el sacrificio; 
pm'o Dios y E s p a ñ a nos lo exi-
(Continúa^n 4.a plana) 
8 t i Nuestros caídos no dieron 
vida para volver a la medio 
cridad burguesa, bien posibil;s-
bios en ia polí t ica interior y ua y liDeral. Caveron para le-
exterior y sobre todo la exte- ' ' r . . 
vantar el dominio de España 
sobre los enemigos de Dios y el 
César. Sobre el Mundo. 
ñ o r , que ser ía ajustada a las 
realidades mundiales. 
E l "Daily Herald" " escribe 
que una cosa se preguntan los 
estados mayores del mundo en 
tero y es ¿ qué ocurre en reali-
dad en la U. R. S. S.? En Par í s 
añade, es tán muy preocupados 
pues hay que tener en cuenta 
que el valor del pacto franco-
soviético puede ser insignifi-
cante. 
Las noticias que se reciben 
ds la Ü. R. S. S. son tan con-
tradictorias que es imposible 
concederlas iinportancia algu- Arriba España 
P á t f - i VlePñü 11 Junte d» 1897 
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José García basarán: jPresBnteí 
iari graudéa convulsiones 
surgen usuras que se ininoria-
iizan ejecULaiiüo acciones que 
juzgaücts í r i améme , en un am-
ineiue tranquilo, no es tán en 
a r m o n í a con las conuiciones 
que las c a r a c t e n z a ü a n . Puede 
oOservarse uerrocne de valor 
en quien tiene carác ter apoca-
do, i és que cuando ios mía los 
santos de neugiOn y Jf a tna es-
t án en peligro todos aquellos 
que les tienen hondamente 
arraigados sienten la vibración 
de la conciencia y de la razón 
que, sacudiendo su actual cor-
tedad, les imprime el deseo de 
ofrecer y desear que su vida 
pueda servir con la sangre de-
rramada para afianzar los ci-
mientos sobre los que lia de le-
vantarse la Paz del mundo, so 
lamente asegurada cuando 
nuestra civilización cristiana 
occidental se extienda y pene-
tre en todos en forma tal que 
sean realmente practicados los 
principios de caridad y sacri-
ficio que la informan. 
Purificar el ambiente que 
nos rodea a costa de los mart i -
rios sufridos por tantas gentes 
honradas, bá rba r amen te some-
tidas a los m á s crueles supli-
cios por las hordas sin Dios, 
con un refinamiento sa tán ico 
en las torturas, incluso en ino-
centes n iños , es uno de los fi-
nes que se cumplen con la eje-
cución de estos crímenes no-
rrendos. Misión sublime la de 
los m á r t i r e s , cuyo comporta-
miento, mos t rándose como 
ejemplo, que aterra a la vez 
que se admira, permite asegu-
rar un futuro más perfecto, 
barriendo la carcoma del ma-
terialismo grosero, suprema 
aspiración de los que carecen 
de toda espiritualidad, en el 
que fatalmente se cae y estaba 
a punto de invadirnos, si la ac-
tual gloriosa contienda, no vie-
ne a l ibrar esta- gran batalla 
contra la barbarie roja. 
P á g i n a s gloriosas, sin pre-
cedente, todos los días, en to-
dos los momentos, se van es-
cribiendo con el hero ísmo de 
los magníficos episodios que la 
guerra lleva consigo. En ellos 
nuestros combatientes se con-
vierten en héroes y continua-
mente aparecen figuras que 
hemos de admirar. Un moder-
no martirologio sin r ival se 
está componiendo con la san-
gre de los españoles y de él 
sa ldrá un nuevo Santoral que 
demos t r a r á cómo este pueblo 
tenía arraigadas las ideas sal-
vadoras de Cristo. 
Para quien estaba poseído 
de un profundo sentido r e l i -
gioso y lleno de amor a E s p a ñ a 
horas crueles fueron las que 
siguieron a la apar ic ión del 
desdichado Frente Popular, 
amalgama de algunos incautos 
eou r.ujinrrosos y a l imañas , 
Perversidad y ,des t rucción, por 
eso no es ae ex t r aña r que el 
que aparentemente era inca-
paz de poseer la energía pre-
cisa para llevar a oabo una 
empresa arriesgada pudiera 
manifestarse con plenitud de 
valent ía . Y así. como tantos 
otros, José Garc ía Basaran, 
Ingeniero de Montes, buenote, 
con cara de hombre de bien, 
siempre tranquilo, pero suma-
mente religioso y buen patrio-
ta, con ü n a inteligencia, no 
vaciló en el Toledo Imperial, 
donde ejercía su profesión, en 
i :.nct ar en el Alcázar, sumán-
dose a aquel grupo de bravos 
que iban a realizar la lamosa 
epopeya. 
Basarán , dentro de aquellos 
muros que constituyeron el re-
cinto en que se ha formado la 
brillante In fan te r ía española , 
cambió su tranquilidad por el 
arrojo, su quietud por un dina-
mismo temerario, aquel carác-
ter pacífico por una indómita 
voluntad de sufrir y arriesgar-
se; de esta forma, con el deseo 
de defender el Alcázar inmor-
tal porque con él se oponía un 
dique a la corriente del bol-
I chevismo, dando días de gloria 
¡ a la Patria, comenzó a señalar -
se como un soldado en el que 
los jefes pudieron observar con 
diciones excepcionales. 
Su sangre fr ía ante el pel i . 
g io hizo que bien pronto se le 
destinara a nao de los puestos 
Me mayor nesgo, y ciia tras cuu 
> iiiicuc tras iiucue, sin desma-
yo, confiado en el tr iunfo final 
JOservanuu conuucta ejemplar, 
cumplía las difíciles misiuaes 
que se le confiara, siempre co-
rpnaaas por el éxito, l ias balas 
y las g ranüas pa rec ían respe-
tarle y en el transcurso de ius 
meses no le hablan causado el 
m á s leve daño. 
Mas B a s a r á n no era de los 
destinados a ver terminada la 
obra; como de los mejores que 
era, había de alcanzar el des-
tino de los elegidos, para que 
desde la guardia inmorta l nos 
sirviera de guía y un día, el 20 
de septiembre, después de dis-
frutar breve descanso en los 
sótanos, sal ió de entre las ve-
nerables ruinas para arreglar 
un parapeto, en el preciso ins-
tante en que una bala perdida 
le escogía caprichosamente 
por blanco, a t r avesándo le el 
corazón. Así cayó el héroe res-
petado en cien acciones cruen-
tas. Guando ya faltaba poco pa-
ra la total l iberación, se mar-
chó hacia los luceros dejando 
una esposa y unos pequeñuelos 
sumidos en el dolor, pero con 
un nombre glorioso; enalte-
ciendo el Cuerpo a que perte-
necía ; regando con su sangre 
el camino que conduce a la Pa-
t r ia al Imperio y dando a la 
Religión, que con tanto fervor 
practicaba, un m á r t i r m á s . La 
vida austera y de trabajo hon-
rado de B a s a r á n tuvo un digno 
remate envidiable. 
El próximo lunes, a las once, 
en la iglesia de San Francisco, 
un solemne funeral por este 
héroe h a r á que se eleven al 
cielo unas oraciones que le de-
m o s t r a r á n cómo los que aqu í 
quedan continuando su obra 
no le olvidan, 
José García Basa rán n Pre-
sente!! 
José Aguado Smollnskl 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino «1 T e -
soro Nacional: 
Adelita y J^sefita González 
Venero, de Oviedo, una sor-
tija de sello y una pulsera de 
identidaa (2 gramoí-); don 
José González Rodríguez y 
señora, de Oviedo, dos alian-
zas 7 gramos); D. Francisco 
Martin, de J>ón, una sortija 
ccnruftro brillantes (2 gra 
mos); 1). Marcelo Gutiérrez, 
de Santiago, de las Villas, ca-
dena, pitillera, hebillas y va-
rias monedas de plata (315 
gramos); D. Marceliano de 
Castro del Amo, de León, 
varias monedas de plata (1G5 
gramos); D. Dona'o Alonso, 
de Santa María del Páiamo, 
una caja d*» reloj de plata y 
una moneda de p â a peruana 
(75 gr mos); D. Gabriel Es-
| canciano, de Tejerina, una 
moneaa alfonsina de 25 pe-
I setas (8 gramos). 
Requerimientos 
a íuncionarids 
E D I C T O 
/tugado Especial Mitar nu-
mero 6 de Madrid 
Por el presente se requiere 
a cuantos funcionarios del 
Ministerio de la Gobernación 
de Madrid, u orgarismos de-
pendientes del mismo, Go-
bierno Civil, Ayuntamiento y 
Diputación Provincial, Cuer 
po de Policía, etc. exceptuán-
dose los Cuerpos Armados de 
ja Guardia Civil, Seguridad y 
Asalto, que teniendo su cargo 
en dicha capital se encuen-
tren actualmente en territorio 
liberado, se dirijan pe i carta 
o escrito a este Juzgado E pe 
cial, número 6 que actúa en 
Talavera de la Reina, expre 
sando con toda claridad su 
nombre, apellidos y domici-
lio, cargo que desempeñaban, 
fecha en que salieron de Ma-
drid, si han sido declarados 
cesantes por el Gobierno ro-
jo y cuando lo fueron. 
Ta avera de la Rtina, 1 de 
iunio de 1937.—Firma i'egi-
ble, Rubrica o. 
• • • 
EDTCTO 
Juzgado Especial Militar nú 
mero 12 de Mudrid 
Por medio del presente se 
requiere a todos cuantos fun-
cionarios del Ministerio ae 
Estado de Madrid, u organis-
mos dependientes, que te-
niendo su cargo en eSa c. . 
pita^ se erruernt-n 
- m e M . t . n u ( n t li U 
.e dmjan pui cúria o esr > 
a este Juagado Especial 0 
mero 12, que actúa en Tal ^ 
ra de la Reina, expre*¿iVe-
con toda claridad su rm n(io 
apellidos y domicilio^ ^ht^ 
que desempeñaban L í?0 
diid, fecha que salieronMí 
éste, si han sido d e c í a , V 6 
cesantes por el G o b i ^ . 0 3 Por elGobiernn 0i 
y cuando lo fuero- 4 r0j( 
vierte la conveniencia 1 
cumplir el presente reo.,*-
miento en evitación de ni 
juicios o molestias que d i 
hacerlo puedan s o q b r ^ 
Talavera de la Reina <i A 
1937.-E1 Secreteo V i n í 
iltgible. Rubricado. ^ 
Aviación anti-
aeronáutica 
SP ordena a todos los due 
ños de casas que tengan refn 
gio que ponga > en las facha 
das de las mismas un rótu'o 
con dos caras, en las cu-dü 
se lea la palabra RKFUGÍO 
Por última vez se advierte 
que los citados refugios deben 
estar en las debidas condicio-
nes de higiene, etc. 
E l Delegado de Antiaer -
náutica,/ , ^O/ÍS. 
l e e d y p r o p a g a d PR(H 
A m p l i a i n f o r m a c i ó n 
bomos jóvenes y revolucionarios. Somos soldados d^ .aspaña. No quere-
mos a nuestro lado señoritos, ni cobardes, ni judíos. 
PROA en los pueblos 
De Puente Aimuhey 
P.óxima De^dición 
i¿i próximo domingo se ce-
lebrara una gran Uesia qu« 
promete ser pródiga en exaii-a-
oiones^de acendraüo patriotis-
mo, ya que su Un es ia benai-
üión y j u r a de la ¿ande ra de Jb'a 
lange Españo l a Tradicionalis-
ta y de las J. O. N-S. por todos 
ios aül iados y el destacamento 
que guarnece esta l ínea avan-
zada. 
E l espí r i tu de los camaradas 
de 1.a y 2.a l ínea es elevadisi-
mo. Impera en todos ellos el 
deseo, unán imemen te sentido, 
de ju ra r ante la enseña glorio-
sa de la Falange, que se rán 
aiempte leales defensores de 
cuanto ella simboliza, que no 
d u d a r á n en prestarse para los 
más ímprobos trabajos y arries 
garse en los momentos de má-
ximo peligro cuando el bien de 
España y de la Falange so lo 
oxijan. 
Día grande para nosotros 
poique vamos a ser testigos 
de la prenda que generosa, 
mente va a hacer de su vida an-
te nuestra enseña esta juven-
tud, propulsora de la nueva 
Patria, que se dibuja con mar-
cados caracteres de Una, Gran-
de e Imperial . 
Desde estas columnas nos 
permitimos ofrecer la presi-
dencia de tan solemne acto a 
nuestros camaradas Jefes Pro-
vinciales y su o o o p e r a c i ó n y 
entusiasmo a nuestros demás 
Jefes superiores, Jefe Comar-
cal, Comandantes Mil i tar y de 
la Guardia Civil , Alcaldes, Jun-
tas Vecinales y demás figuras 
representativas de esta región, 
para darle el mayor realce po-
sible. 
Del concurso qufe los pue-
blos han de prestarnos esta-
mos seguros, ya que en aná lo-
gas ocasiones han sabido v i -
brar a la altura de las circuns-
tancias, para ponerse decidi-
damente al lado de esta justa y 
noble Cruzada Nacional. 
E . T . 





L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
Teléfono 1 1 3 0 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordeño II, núm. 20, principal 
Solemnes cul-
tos de rog-ativa? 
En este pueblo del Ayunta 
miento de Valdefresno, han 
tenido lugar solemnes cultos 
para pedir al cielo por el 
triunfo de las armas de Espa-
ña, medio de asegurar la paz 
en nu?stra nación. 
Se cehbró una solemne 
no\ ena a la venerada Virgen 
del Ario y a la Inmaculada 
Concepción. Más de trescien-
tos fieles concurrieron de-
votamente a estos fervorosos 
cultos. Al frente de ellos es 
tibsn el Sr. Alcalde y demás 
concejales, dando ejemplo. 
Al final de la misa de asis-
tencia con que terminaron los 
cultos, y que fué celebrada 
por el digno párroco D. Vidal 
Avala, con sermón a cargo 
del mismo sacerdote, hubo 
una escogida recitación de 
poesías, que realizaron de for-
ma admirab'e los niños de la 
escuela, muy bien dirigidos 
y ensayados por su culta 
maestra D.a Bernarda Feo. 
Estuvieron a las mil mará-
, villas y encantaron al audito-
fi rio con la recitación pré ica 
l íos niños Marcelo Puente, 
j Flora Rueda, Filomena de la 
Puente, Triniiad de la Puen- sargento el Ejército Miguel T I > ^ r ^ l-» A c n r i Q 
te y Crescencia Crespo. í r»hatT» R p r ^ í a n n * d i ct I d x \ o U L / l c l ~ 
A todos ellos y su digna 
maestra la más cordial enho-
rabuena, ext-nsiva al señor 
cura párroco y en general a 
todo el pueb o por el entusias-
mo religioso demostrado al 
comprender que sólo de lo 
alto puede venir el eficaz re-
medio a nuestros males. 
UNO DE POR AQUÍ 
De Desplana 
Por la muerte del 
general Mola 
La noticia de la muerte del 
ilustre general Mola Vidal y 
sus compañeros ha causado 
gran sens?.ci^n en esta villa. 
En el templo parroquial de 
San Salvador se organÍ7ó una 
solemne misa en sufragio por 
el alma de tan relevante figura 
de nuestro invicto Ejército. 
Las oraciones se dirigieron al 
Altísimo entre sollozos de 
muchos fieles. A dicho acto 
asistieron la Corporación mu-
nicipal. Juzgado, Guardia Ci-
vil y Falange. 
Viajeros.—Después de pa-
sar unos días en Montejos, al 
lado de sus familiares, han 
regresado los falangistas de 
Lobato Berciano. 
A/'- vena.—El jueves comen-
zará una novena al Sagrado 
Corazón de Jesús, la cual es 
aplicada por el pronta y defi 
nitivo triunfo de nuestro g!o 
rioso Ejército, salvador de 
España. 
GERARDO ALONSO 
Jefe local de F . E . T. y 
de las J . O. N S. 
Para la Cruz 
Roja 
Donaiivos con deslino a la 
Lámpara del Quirófano. 
C Francisco Crespo Moro, 
vicepresidente de esta Cruz 
Roja, 150 pesetas; D. Felipe 
Fernández, 0,50 pesetas. 
Total recaudado para dicha 
lámpara: 1.855 pesetas. 
Se siguen recibiendo dona-
tivos con este fin. 
• • • 
Donativos 
Estación Pecuaria, 250 hue-
vos; cLos Valdepeñis», im-
porte de su factura, 35,20 pe-
setas; D. Ramiro González 
(« la Ideal»), 3 kilos de pas-
tas y 25 pesetas; «Imprenta 
Casado», una carpeta; Gre-
mio de las Industrias de Ul-
ción de Candad 
D. Francisco M. Alonso e 
hijos, 50; Gremio de Inius 
tríales de Ultramaiinos y 
Confiterías, 100 pesetas. 
Nuevo socio 
D. Pedro Pérez, 5 pesetas. 
Porque de Automóviles del Oo-
tavo Cuerpo de Ejército 
esta J . O. N S., Melchor yitrrrrarinos y Confiterías, 100 
Francisco Valderrey. 
Después de pasar unos días 
al lado de sus padres, ha re-
gre:ado para su puesto en 
Astuiias el valiente y bravo 
LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
R A D I O T E L E F U N K E K 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
fr.^or.or.^rciB< 4 _ LFON — THéfono 1614 — A"»**»^ ,Q 
LA GAFA DE ORO 
L E N T E S - GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
ORDOÑO íl. 4 .—LEON (Io5 
S a s t r e r í a C I R I A C O 
la calidad ha hecbo nuestra reputación 
l Ordoño n, 2 m Teléfono 1749 
L v v ^ % ^ % ^ v v v v v * wv*w*%ww 
GiiMERCIAL I N D Ü S T O L t l M i i í A. ím 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz • Linoíeum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
UaiDtKBMBS SU VISIU D CEPiUili D[ 
(17) f U s i ¿«Santo Demias > 
pesetas; D.a Carmen Alfage-




Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1171 
Fábrica: Carretera Trobaio 
Teléfono 1938 
'84) L E O N 
EL ENCANTO 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 LEON 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas 
rien-ias. 96 
Callos, con pan y vino, a 
Calamares, » » » a 
Baclao a] Pil-Pil, > a 
Criadillas, » » » a 
Cervantes, 4- Telf.0 1222 
me-
Aviso a los propietarios 
de automóviles 
Habiéndose observado que 
muchos de los vehículos no lle-
van la Hoja de Requisa regla-
mentaria, pegada en el para-
brisas, y que otros vehículos 
l levan la Hoja de Servicio de 
Guerra (en papel blanco, t i -
po A ) estando en poder de sus 
propietarios, se hace público 
por el presente anuncio: 
1. ° Es t á terminantemente 
prohibido que exista n ingún 
veh í cu lo au tomóvi l en todo el 
t e r r i to r io del S.'Guerpo de Ejér 
ci to que no lleve pegado en el 
parabrisas precisamente, la 
Hoja de Requisa reglamenta-
r i a . 
2. ° Sólo llevaran la Hoja 
T i p o A en papel blanco los ve-
hículos que estén requisados y 
prestando Servicio de (iueira, 
3. ° Los behículos que es-
tén en poder de sus propieta-
rios bien porque no hayan sido 
todavía requisados o que ha-
biéndolo estado les hayan sido 
devueltos, deben de llevar la 
Hoja Tipo B (papel amarillo). 
4. ° Es tá terminantemente 
prohibido que un coche lleve 
al mismo tiempo una hoja tipo 
A y otra tipo B. 
Este anuncia se publicará 
durante 10 días seguidos pasa-
dos los cuales nadie podrá ale 
gar ignorancia de lo que en ei 
mism ose ordena: sancionán-
dose a los contraventores con 
servicios extraordinarios en 
este Parque, duración mínima 
de un mes. 
Aquellos propietarios que 
actualmente no tengan la Hoja 
Reglamentaria de Requisa que 
les corresponde, la solicitarán 
previa presentac ión del vehícu 
lo en este Parque de Automó-
viles o en sus destacamentos-
León 8 de Junio de 1937. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescado» fin™ 
Mariscos y etcahech™. 
Imoortacióo direcu 
< t ú Bar torail CE! \TRAL 
E l m á s se l ec to + E l m e j o r c a f é I 
Receptores 
A g e n d a exclusivo 
nráo*o 11-7 T p W o m » láAO 'J^ 
i . A . T E l I s T O I O l E T ! 
Propietarios de fincas y público en general ̂  
Quien desee vender alptm» « s a , sr lar u otra clase de ^ 
c u T - u i f i preció, puede di igirse inmediatamente ^ 
piedra, que tiere varios importantes enca.gos ^ ™ ™ * ; J d a d . , 
d'r seguidamente las operaciones en su B Isa de ^ / ^ P ^ 3 " s t i ^ d-
También se encarga de la Administración de fincas ^ ^ 
HIIPOTEOAS, así como de la negociac.ín de 
^ ¿ S ^ e c S ^ u ü r « m o y categoría en toda a ^ m a s voluntades : 
S ° btencién r ^ ida de Certificados de ^ « i / ^ T e la Junta Téc 
demás documentos. Patentes y marcas. Gestiones ante j 
Espafia, Po** nlCDele(íaciones en Burgos y Salamanca. 
Dispone de 50 Delegados y 400 Corresponsales en 
gal y América. ^ - r - r T V B ^ 
I . I 5 
1.15 
1.15 
León Bayón, 3. Teléfono \ i S ^ 
s t a s p a r a s o p a "LA I W l H i A L LEONESá 
LEON 
TELEFONO 1128 Í3C) X * E O IÑT 
Vltpnet 11 do Junto dt 1M7 
P r o 6 = e n l o s í r e n í e s 
Junto a las muralas de la vieja Castila 
t i Ü rúenlo i ^ L t ^ u i ^ u u . stienta, anos 
esie atardecer prunave-
, una caravana ae automovi 
'aansinos y atosigaaob üe 
L v o uus ua u-uiuo jubilo a las 
Lrui iab ae la vieja Uasuna. 
ün tauor de la Meaaia Jaiaia-
lld'l,08 soldadoa moros Uau iie-
.il0 estación en Avila apenas 
un par de ño ras . Algunos nan 
ido a recostarse junto a ia ía -
Cuada románica ae San Pedro; 
más ni siquiera se üan 0a-
de los coenes. Pero ia pia 
que preside, en piedra, la 
¿anta Castellana Ha coOrado 
en un instante revuelo de lies 
ta inusitada. Por todas partes 
corrillos. Las inucíiacüas vie-
nen alegres y picaras, a trabar 
conversación con los momos 
Las mujeres, curiosas, se acer 
oan á los automóviles para co-
nocer vidas ajenas. Los chicue-
los andan casi embobados mi -




ya entrecana, pregonera de es 
Lupe nooie y rancia. Tiene es-
te soldado un aire señor ia l que 
inlunde reverenxa y por su no 
oie figura bien pudiera ser ma<.' 
qués o auque, señxr SOOIÜ sr-u-
cnos vasallos. i»i . ñ i r e ; ! ) ÜJC 
ba entrado por los o j . - . becb-i 
vida, el vie.o Hoiuaujeró de 
Castilla: 
"Helo, helo por do viene 
el moro por la calzada, 
oaballero a la gineta 
encima una yegua baya; 
borceguíes mar roqu íe s 
y espuela de oro calzada 
una adarga ante los pechos 
y en su mano una azagaya..." 
Lo dicen las escenas que voy 
presenciando. Un moro, asoma 
au a ia ventanilla del coche, 
come unos duices. Le contem-
pian vanas mujeres y un cni-
cueiu, cuyas m í r a l a s s1- repai-
ten por igual entre tas golu^i 
los rojos; las tretas ue ponen' 
en prác t ica paru combatir a 
nuestios n*jidauus; las prome-
sas que nacen a los moros pa 
ra que deserten de nuestro la-
do, y la respuesta de nuestros 
l íe les : "—vamos a i r corrien-
do detrás de vosotros basta ía 
i iusia. . ." 
domo juglar picaro hace 
reír a sus oyentes nan ando 
los m i l detalles graciosos den 
tro de la guerra á spe ra y al 
ñas y el moro. Este lo advier- I despedirse n i siquiera pide un 
Aquel otro ha quedado de pie 
sobre el techo del autobús. Tor 
so erguido, cabeza mirando a 
lo alto, el pie izquierdo avan-
zado y las manos apoyadas en 
el fusil enhiesto. Su perfi l arro 
gante y sobrio, trazado en la 
¡jante y de la chilaba. Hombres ' incertidumbre del crepúsculo 
v mozos, soldados y paisanos, ' le hace estampa de vigía que 
departen en los corros con los | está velando por la t ranqui l i -
raás locuaces y comunicativos dad de ios que abajo r íen. 
de ios mehalíes . ¡ Muchos con reposo y sosie-
Hay en el ambiente a legr ía y go, es tán reponiendo fuerzas y 
curiosidad. Se respira afecto, comen unos p lá tanos Q unas 
Y hay un gozo patricular en ir golosinas que trajeron vende-
dores ambulantes, presintien-
do hacer su agosto en esta tar 
de. 
te y nasta que no consigue par 
tir su merienda con el nulo 
no ceja en el empeño. 
Más allá un grupo de solda-
dos bromean con un flecha, 
que por lo visto no se decide a 
complacerles, entonando el 
himno de la Falange. 
— T ú HQ eres falangista; nu 
sabes cantar "Camisa roja". 
Lres un "camisa rota". . . 
i hay un coro general de 
carcajadas rebosantes de cor-
dialidad y de afecto. 
En todos los grupos admira 
la cor tes ía y generosidad de es 
tos hombres que parecen la-
bradores o pastores de la m á s 
pacífica y cordial condición. 
Sacan no diré de sus bol- : las tropas que pasaron las p r i -
sillos, pero sí de un r incón de ' meras el Estrecho. Acaba de 
sus complicados hábitos—^una ' estar en el frente del Jara-
"vaso de bon vino como su co 
lega de a n t a ñ o . Se da por sa-
tisfecho con haber tenido pen 
diente de su cuent > a ese gru 
po que con tanto a ceto le es-
cuchaba. 
"Las balas no me quieren" 
Me entretengo ahora con 
otro mehal í s impát ico y lo-
cuaz. Es tan generoso como 
todos. Saca de su tabaco y oí re 
ce a cuantos le circundamos. 
Habla español perfeotaiaeato 
Cuenta catorce años de suida-
do al servicio de España que 
inició cuando tenía diecioeno 
l in España, lleva ahora diez me 
ses cumplidos, pues forma en 
examinando los detalles de es-
ta estampa guerrera cabe los 
torreones de la ingente mura-
lla castellana. 
Figuras del romancero 
Aquel soldado moro no se 
Escenas de Juglaría 
cajetilla de tabaco y ofrecen 
con insistencia a los concu-
rrentes, sin dist inción ni lími-
te. Hablan con chicas y muje-
res y hay en su conversación 
una dignidad y un respeto que 
sorprenden con agrado. 
Este moro, al que me acer-
co ahora, ha hecho fortuna con 
ha mezclado en ninguno de los servan exclusivamente su fiere 
su charla. Poco a poco va cre-
A fe que estos guerreros re- ciendo el n ú m e r o de oyentes 
grupos- Es tá splo, de pie, j un -
io a uno de los coches, con el 
fusil colgado del hombre y la 
mano derecha en la correa del 
raáuser. Con la izquierda se 
acaricia suavemente la barba 
za para los momentos de la lu 
cha. Gente tan sencilla, tan afa 
ble, tan cor tés , apenas puede 
imaginarse, no obstante el 
arreo bélico oon que van car-
dados. 
que le rodean. Y él, en voz al-
ta, para que puedan escucharle 
iodos, van desgranando con 
sencillez maravillosa las m i l in 
oidencias de la guerra. Con gra 
cioso lenguaje de a lgarab ía nos 
va diciendo las ruindades de 
ma. 
Le pregunto por su suerte 
durante estos meses de lucha. 
—Las balas no me quieren 
—responde rebosante de satis 
facción Los rojos son muy 
malos tiradores y todos sus dis 
paros pasan demasiado altos o 
se quedan cortos. En Africa 
era peor la guerra; la de aho-
ra es mucho m á s fácil. 
Le hago notar que los rojos 
disponen de un material abun-
dante y moderno que faltaba 
a los moros insurrectos, 
— S í ; pero los rojos son 
muy malos soldados y nos ha-
cen muy pocas bajas. E l moro 
si ve asomando un dedo de-
t rás de una piedra lo arranca 
de un tiro, mientras que ios ro 
jos no aciertan casi nunca. 
Atinan por casualidad. Lo peor 
son los morteros y n i siquiera 
hay que temerlos mucho. 
Más de una vez al asaltar 
unas trincheras hemos en-
contrado milicianos agazapa-
dos con la cabeza entre las ma 
nos y temblando de miedo. 
Les hemos tenido que dar unas 
palmadas en la espalda para 
que se dieran cuenta de que 
es tábamos all í . 
Les va a enviar una fotogra-
fía 
La conversación se sale a 
veces de los límites estricta-
mente guerreros. Surge, inclu 
so la indicación procaz t ra ída 
a cuento por alguno. 
No; la mujer está en Me-
lilla—responde el moro con 
sencillez y dignidad. 
— T e n d r á s varias mujeres— 
insiste el entrometido. 
— ¿ P a r a qué más de una? Y 
tengo dos hijos pequeñines : un 
niño y una n iña . 
El rostro del moro se llena 
de una franca sonrisa, y aña-
de: 
—Este retrato me lo he he-
cho para mandárse lo a la mu-
jer y a los hijos. 
Y nuestro buen moro nos 
enseña 'una fotografía que lle-
va en la mano. Un retrato bien 
logrado en el que aparece con 
sus mejores arreos militares. 
Bien se advierte que este sol 
dado tiene el alma prendida 
de su mujer y de sus peque-
ñuelos y con la fotografía quie 
re enviarles todo su afecto. 
Y su actitud señori l contras 
ta bruscamente con la malicio-
sa groser ía de estos "civiliza-
dos" que le interrogan. 
Buoalla, el sargento de seten-
ta aft08 
Anda entre estos soldados 
un sargento que va de un gru 
po a otro jovial y bromista, a 
pesar de los años que j u rostro 
at ado y su barba bian^e es t án 
denunciando. Un viejeoillo de 
mediana estatura, desdentad3, 
enjuto; pero firme y erguido, 
oon un bas tón que tiene m á s 
de cayado pastoril qu3 de bá-
culo y con unas curiosas ga-
fas verdes. 
Le veo bromear con todos 
los viejos que va encontrando 
a su paso. Apenas habla espa-
ñol, pero ello no obsta para qu-
levante carcajadas cuando so-
car rón y gracioso invita a loa 
valetudinarios que se encuen-
tra para que se vayan i) vi él al 
frente. 
—Tiene más de 70 años y He 
va veinticinco de "mi l i "—me 
dice un soldado. 
Y me entera de que al i n i -
ciarse el Movimiento el coman 
dante del Tabor al que Bucai-
la pertenece no le quer ía de-
jar venir a E s p a ñ a . Bucaila, 
con sus 70 a ños a cuestas, se 
sintió ofendido. Adonde fuera 
el más joven y el más valien-
te podía ir él. Hubo que dejarle, 
y en verdad, que nadie ha tehi 
do que hacer quejas de los 
achaques de Bucaila. Con su ca 
yado de pastor y con sus gafas 
verdes ha corrido ya, en son de 
guerra, todas las rutas' de la 
l iberación de E s p a ñ a y ha es-
tado en los puestos difíciles de 
las trincheras y parapetos. 
Tres veces ha resultado he-
rido Bucaila durante esta cám 
paña . Las tres veces en el oer 
o de Madrid. Una de ellas se 
negó a ser evacuado y <¡aXv 
dp ia hv riela n e¡ ]>'• ' > > f rn.„-
te La oue '(> 'in . o > • n'fH'ido, 
ni probablemente c u r a r á ja-
más, , es su chilaba, agujereada 
por varios balazos. 
Algunos soldados me detallan 
la vida de Bucaila Es muy 
bueno—me uice uno de ellos— 
Nos trata como un padre, pe. 
r i si alguno se insubordina y 
hay que darle un palo Bucaila 
no se detiene aunque haya un 
general delante. 
No se cansa j amás de an-
dar. Durante las marchas has. 
ta los más jóvenes suelen sen 
tarse un rato; pero Bucaila 
nunca reposa. Se acerca a los 
mozos que descansan, y les ali 
vía del fusil para que puedan 
continuar más cómodamente la 
marcha. 
—Como es tan viejo tiene 
algunas rarezas. 
Y me dicen que s í al cabo 
del día no ha podido hacer sus 
oraciones anda intranquilo y 
desazonado. 
El botín que recoge es, se-
guramente, el más ext raño de 
todos. Gusta de i r guardando 
azadas, palas, instrumentos 
de labor y ha cogido también 
un macho cabr ío que piensa 
unirlo a su rebaño de oabras. 
Bucaila en medio de los aza-
res de la guerra está pensan-
do en su vida tranquila y re-
posada de campesino y de pas 
tor. Sus ojillos menudos y can 
sados so deben de entornar de 
vez en cuando, e indiferente, 
a las balas que silban sobre la 
trinchera, se en t r ega rá a la 
oración o p e n s a r á en su casa 
luimilde en sus cabras o en los 
frutales de su huerta, mientras 
la chilaba agujereada es tá dar. 
do testimonio de valor y de 
que Bucaila tiene ya sobráda-
los años contados... 
Isidoro Martín 
Avila, Mayo Í937 . 
ImnU l Balín km 
Clinica dental 
León Teléfono 1812 (35 lOrdofto I I , 7, rral. 
No admitimos mediaciones ni contubernios. Somos orgullosos porque 
sabemos darle la cara a la Muerte. Somos Nacionalsindicalistas. 
Del frente de Astadas 
La 7.a Bandera expedicionria 
de F. E. de 1 .eón, por tierras 
de Asturias 
El parte oficial decía escue- i causan en parapetos y líneas 
tamente: j defensivas del enemigo Con-
«Frente de Asturias, lige-l^esta éste con morterazos y 
Del frente de Matallana 
Con los del «Hotel Oliden» 
ros tiroteos y cañoneo. E n el 
sector dé Cangas del Narcea, 
rectificamos nuestras lineas 
ocupando Posiciones muy ven-
tajosas*. 
A la 7.a Bandera de F . E . 
de nuestra querida tierra, le 
tocó dar el «empujón», «rec-
tificar». Como decía en una 
de mis anteriores crónicas, es 
ya grande la confianza que los 
mandos miliiares tienen en 
nuestros hombres, y, por eso 
^ jefe director nos hizo el ho-
nor de designarnos para que 
nuestra bandera sirviera de 
^se a la operación que p'a-
neaba . I n i c i a n d o 
Camilo de Blas 
La Casa lan antigua 
como acreditada en 
^ CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
v COMESTIBLES finos 
p D N • OVTF.no - GTÍON ^ 
a ascensión a los altos de la 
sierra Genestosa. Es penosa la 
subida; nuestro capellán P.de 
D y el médic<>. cama 
rada Saquero, nos dan ejem 
P'o de animosidad; 
rebecos. 
Ya en los altos, un querido 
^amarada y teniente, con ua 
^P"án, otea desde una peña 
« enemigo, que desde sus 
wen situadas líneas de atrin-
cneramitnto, nos saluda con 
^erte tiroteo. 
Llegan el teniente coronel 
la r. Coma.ndante que dirigirán 
IT^1.011^tra€n con ellos 
amít npiezasde artillería y 
ametralladoras. 
. ^aludamos a camaradas de 
nen a0r.Uña y 0rense' q^evie-
radón ar Parte en la 0Pe-
UeHaent,ras se «aplaza laarti-
lencL ametralladoras si 
^ Le"enm^0 1 ^s hombres 
León y de Galicia desean 
parecen 
fuego graneado. E l duelo se 
prolonga y se da orden de to-
mar un ligero refrigerio... E l 
sol quema a aquellas alturas, 
3ero aún hay lieve en abun-
dancia. Detenidamente busco 
en los rostro > de nuestros 
travos y buenos camaradas 
algo que demuestre preocupa-
ción o temor, pero inutilmen 
te, sólo alegría y deseo de lu-
día descubro en ellos... 
A las dos, se 'nicia de nue 
vo el fuego de cañón y la Ban 
dera Leonesa de F E . recibe 
la orden de prepararse al ata 
que y tomar por asalto las po-
siciones rojas del «Chandu 
rrio». E l teniente indicado 
prepara a nuestros camaradas 
y les anima, aunque ya a los 
leoneses les sobran ánimos. 
E l camarada jefe da los con-
sejos unalt s y se encarga de 
controlar el fuego de prctec 
ción de las ametralladoras, é 
mismo trasmite al teniente la 
orden de ataque y éste, el pri 
mero, pistola en mano, se 
lanza al asalto.Gritos de jArri 
ba España! y los leoneses, ha 
ciendo honor a su nombre 
se «pegan» a su jefe. 
Le sigue otro con la según 
da, mientras la tercera, can 
tando el himno, ayuda con su 
fuego a las máquinas de gue 
rra. E l enemigo contesta dura 
mente y por momentos la se 
irania simula un volcán; bue 
na parte toman en este con 
cierto las centurias gallegas 
que si no tomaron parte en el 
asalto, no fué [ or falta de ga-
Sublda a los parapetos 
Vuelvo a envidiar una vez 
más a los estrategas de café 
Dor la facilidad con que dicen 
que toman los montes. A mí, 
aunque me parece que no soy 
muy viejo todavía, entre el 
acabar de comer, el calor, y 
a altura del monte me ha eos 
tado subir . a este del írente 
dt fuego de Matallana bastan-
te más que don vueltas ,)or 
Ordoño II, dicho sea con la 
más Cándida de las intencio-
nes 
Me guían dos muchachos 
pajitos y delgados, casi dos 
chiquillos, poco mayores que 
otro que vi antes, un falangis-
ta tan niño que debió dejar 
el biberón para venirse a la 
guerra; éste no quiere ir a As 
torga, n^ sea que sus padres 
no le dejen volver al frente. 
¡Qaé ejemplo para esas dami 
selas disfrazadas de hombre, 
cargadas de juventud, que 
vemos presumiendo con la 
ondulación por esas calles! 
Habrá que emplear con 
éatos el procedimiento del re 
galo de plumas blancas de 
gallina que creo es costumbre 
inglesa. 
Van mis dos guías alegres 
y saltarines. Trepan igual que 
monos. Hacen tres veces al 
día el recorrido para subir y 
bajar el desayuno, la comida, 
la cena, el coireo, etc. y co-
rren por aquellas laderas casi 
verticales llenas de l a j a s . 
En cambio, yo resbalo, tro-
piezo, sudo y me fatigo. 
—¿Por qué no vamos por 
aqu^l lado, más cómodo? 
—Porque por ailí tiran los 
rojos. 
Y al llegar a cierto sitio me 
dicen: 
—Por aquí tiran también 
desde allí Y como nos ven 
de azul... 
A pesar de todo, y mientras 
el que lleva el cestiüo de la 
comida corre hacia arriba 
como un corzo, el otro sube 
conmigo poco a poco. E l pa 
norama es cada vez más in 
teresante. 
fuerte... 
E l chico me ve resoplar, 
más en realidad por el calor y 
la digestión que por otra cosa, 
y quizá con la misma idea con 
que las aldeanas ponen la 
ahijada en el anca de la res 
perezosa: |Ah. . . vaca!... me 
dice: 
— E n ese sitio (en el que 
AbrV! i ?tlgosa { 
"eda v . fueS0 n«estra artt-
la y contemplamos el efec-to que nuestrot proyectiles 
z )S y el enemigo huye. E l 
capitán enronquece dando 
gritos de ¡Viva León! ¡Airiba 
España! (Este capitán es na-
tural de la muy patriota tierra 
gallega). 
Todos los jefes, sudorosos, 
roncos, abrazan a los camara-
das. Logrado el primer obje-
tivo, comunica el capitán al 
puesto de mando que va a la 
toma del segundo; se organi-
za la columna y al asalto otra 
vez, con el mismo resultado. 
E l «Chandurrio» 1.° y 2.° es 
> a de los camisas azules de 
León; a lo lejos, en el valle. 
E l capitán man-' el enemigo vil, huyendo, nos 
da al jefe de k tercera centu- ^ama ccobardes» ¡Ellos! 
Leed siempre "PROA' 
na que secunde a la primera 
v segunda y allá va la tercera 
(y esto no es una charada) 
que por su actuación se igua-
la al resto, en valor y entu-
siasmo. 
Novecientos metros a la ca-
rrera, cut sta arri oa, por zar 
zas y canchales; coronamos 
al fin la cumbre; dos bomba-
Llegan a la posición con 
quistada el teniente coronel 
y el comandante. Pide el pri-
mero voluntarios para recono 
cer el collado del «Chandu-
rrio», donde se ven refugios 
y atrincheramientos v supone 
que han sido abandonados, 
pues 3 a no se oye un tiro. 
Once camaradas se encar-
estoy) pegan de firme alga-
nos días... 
Confieso que no había creí-
do nunca que el paqueo rojo 
fuese un eficaz procedimien-
to de escaladas alpinistas... 
Ahora que al chico le falló. 
Entre la subida aquella y el 
paco es preferible el Fraijcis-
quito. 
Todo un "hotel" 
Cuando así es la avenida, 
calculen ustedes cómo serán 
los chalet'i que la adornan. 
Ya estamos a la puerta del 
Hotel Oliden de Matallana. Ca 
rracedo debe haber salido. 
Porque no se ve a D. Bernar 
do, este magnifico ejemplar 
de hotelero grande, prototipo 
de directores de hoteles cos-
mopolitas, gordo como para 
acreditar la cocina y flexible 
para doblar el espinazo en i 
reverencias, joven como para 
hacerse agradable a viajeras 
románticas y maduro como 
para que le hagan confiden-
cias viajeros indecisos... ¿Pe-
la subida "más r0 Por ̂  no está usted allí» 
* Carracedo? 
Es lo único que le falta ai 
Hotel Oliden matallanense. 
Porque allí hay de todo: ca-
mas, eso si en el santo suelo 
y sin somier ni otras zaranda-
jas, cocina, sin chimenea por 
más señas, una mesa algo 
más coja que Romanones, un 
taburete y hasta suelo de ma 
dera hecho con tablas que pa-
recen unas socialistas y otras 
de la F . A. I. por lo mal que 
se acoplan. 
Sábanas, colchas, etc., co-
mo han impuesto la moda de 
no usarlas... pues no las usan... 
He aquí el mejor hotel en 
que han pasado los mucha-
chos nuestros el rigor del in-
vierno, entre nieve y tiros. 
Del ascensor ya hemos ha 
blado. Ponen ustedes a un 
señor de esos estrategas a me-
dia ladera, oye un paco y ¡su 
bel... o baja a escape, según 
por donde suene. 
Juventud fuarto 
mas que tantos buenos solda-
dos nos ha dado. 
Por si fuera poco, hay allí 
un ejemplo vivo de vigór pa 
triótico: un alférez de dieci-
nueve años, un falangista que 
ostenta la Laureada: es de los 
defensores gloriosos del Al-
cázai de Toledo, y por si no 
hubiera pasado poco, se en-
cuentra aquí dispuesto a pa 
sar... lo que sea. Y si son las 
dados y milicianos, y vigilan 
otros, en una fraternidad sa-
ra. ¡Nos llevamos muy bien 
todos! dice el de las treinta y 
siete madrinas, aunque en 
aquellas cuevas falta todo lo 
que parece necesario en la 
ciudad. » 
Por eso nc debemos olvi-
dar que cualquier cosa puede 
ser allí útil o dar alegría. Yo 
he llevado tres pipas viejas a 
hocet de Vegacervera ¡cuanto, Matallana, como pidió uno en 
antes mejor! Diario de León, y han sido 
cogidas en el cuartel con al-
gazara. 
Excuso, pues, decir el re-
gocijo que habrá en el Oliden, 
con las cartas, periódicos y 
fotogralías que mandan las 
treinta y siete italianitas, 
siempre tan dulces y tan ar-
tistas en su poético lenguaje. 
y regresan 
armas, gra 
gan del servicio 
con palas, picos, 
nadas, etc., et"-. 
El «Cabnl» y «Chandón» se 
ocupan y en ellos fb.mea tam 
bién nuestra bandera; a lo le-
jos, Peña Ubiña se perfila y 
esperamos con ansia.,. 
Cantamos el himno; nos fe-
licitan el teniente coronel, 
comandante y capitán,empren 
demos el retorno, bañados 
por una fina lluvia (estamos 
en Asturias). Hoy los genera-
les Aranda y Martínez A on-
so nos envían efusiva felici-
tación... y me encarga el jefe 
que te la trasmita, camsrada 
capitán Mantecón! Puedes te-
ner la seguridad de que los 
hombres de León procurarán 
hacerse dignos de su jefe. 
¡Arriba España! 
¡Viva Franco el Caudillo! 
EME DE EME EME 
Cangas del Narcea, junio 
del año II de ia Era Azul. 
¡Treinta y siete madrinas! 
Entre los del Oliden se en 
cuentra un ex seminarista que 
es el de las treinta y si ¿te 
madrinas italianas. Es tam 
bién quien me cuenta la vida 
del parapeto, con sus guar 
dias nocturnas, con sus tiro-
teos de madrugada, con su 
alegría y sus trabajos de forti 
ficación.Tienen allí un Negus, 
Hos abisinios, un fraile, un 
barbas y un célebre Pájaro. 
Los domingos ahora tienen, 
además, coñac y cigarros pu-
ros, que dan a todos los desta-
mentos. ¡A sí es cómo se pa-
san tantos rojos a nuestras fi-
las! 
E n los ratos de ocio cantan 
unas coplas hechas por ellos: 
«Al entrar en Matallana 
lo primero que se ve 
son las montañas más altas, 
qne están en nuestro poder.» etc. 
Acompañado de ellos, a vi-
sitar los parapetos A ratos 
hay que correr un poco, o 
agacharse para no ser blanco 
de los tiradores rusos. ¡Y có-
mo transforman estas carrerí-
tas en una travesura de ex-
cursión dominguera lo que es 
un juego con la muertel... 
Reímos como chiquillos por 
aquel laberinto en que a cada 
momento se tropieza con los 
refugios en que duermen sol 
Figúrense ustedes cómo se-
rá el resto de los parapetos, 
cuando aquí hay casi distan-
cia a una cabaña de pastores, 
Pero el buen humor, el espí-
ritu de esta juventud es for-
midable. Aparte de su patrio-
tism ), están forjados la ma 
yoría en el santo yunque de 
la Juventud Católica (piedad, 
estudio y acción) a la cual 
pertenecen. Escuela de al 
¡Oh mía carina Bruna Medini! 
¿non é vero? 
Hubo una, de Milán, que se 
enceló al saber que tenía más 
madrinas, y otra que le ha 
mandado, en una pequeña fo-
tografía de brillo antigua, (fal-
das largas con poúsón y ve-
lantes, corpiño, capota) el re-
trato nada menos que de su 
abuelita. ¡La pobre, qué ropas 
usaba!... 
Despedida 
Cuando «1 despedirme, el 
de las madrinas precisamente, 
me dice a la puerta de la 
alambrada que están satisfe-
chos por mi visita, soy yo el 
que tiene que responder que 
la satisfacción es para mí al 
contemplar con qué recio tem-
ple y alegre ánimo soportan 
la guerra por Dios y por Es 
paña. 
LAMPARILLA 
Para los combatientes 
Bajo el patronato de la Excma. Sra, del Generalí 
simó, se ha creado la obra «Lecturas para el Soldado». 
Todo buen español debe contribuir a tan humani 
taria obra, aportando el mayor número posible d i 
libros y revistas. 
Los donativos se entregarán en la Jefatura Provin 
cial de Prensa y Propaganda del Gobierno civil. 
Sar Restaurant "RliíAr 
jitficii a li carta Priciis icesám se i 




A R T I C U L O S para S E C A L O 
Pág. í (Viene de ¿a 1.a pájna) 
•.. u y no podemos negárse lo 
' .ue un aiu-azo muy luerte a 
papá, y cUie que quisiera evi-
arie egte nuevo disgusio; pero 
uo puede se^» 
Te aü raza í ue r t emen te tu i i i -
j , - que te esperará allí arrina, 
adiós. Viva J i spaña í Francisco 
de Bwpja"* 
ü l a i iérez Arteaga tendr ía 
escasamente veinte a ñ o s ; ha-
i a ingresado con una de las 
ii, \jores puntuaciones en la 
Vcuüemia de CaDalleria; des-
de el principio del Movimiento 
lemostró gran valor, siendo 
L. ô de los primeros heridos 
Lazcano cerca de la casa 
solariega de sus padres. 
Júreme de U¿ejci 
de bajamüre 
ün el parapetó, pensando en 
Asuirias 
En estas m o n t a ñ a s , boy con 
vertidas por la Primavera en 
inagnincos vergeies, es donue 
nuestros camaradas ñacen la 
•.. uarüia como manda la Jü'alan 
e, con obediencia y a legr ía 
u :petu y paciencia, ga l la rd ía 
y silencio. 
Los parapetos ennegrecidos 
[ ¿>v el ñumo , en aquellos i n 
.jmpestivos d ías del invierno, 
son el lugar donde estos mu 
ohachos descansan mientras 
es llega el turno de prestar 
£>a guardia bajo el cielo seré-
y estrellado, de estas bermo 
saf noebes primaverales. 
Silencio es lo que reina en 
esta bumilde vivienda, inte-
•umpido de cuando en cuando 
v el paso firme del centinela 
y '3i balar de alguna ovejita 
descarriada. 
' En medio de este sepulcral 
lencio, afluyen a mí mente es 
L f! dos nombres: Covadonga y 
Va.-de-Dios, baluartes de r i 
queza y sobre todo de religio-
sidad e ins t rucc ión , y que hoy 
, n objeto de la furia m a s ó -
ja y judaizante. La Catedral 
do Covadonga, la Cueva don-
le se venera a ula Santina", 
quella imagen que desde su al 
1 .• se ha dirigido al mundo en 
L( , > predicando la paz y el 
amor entre todos los hombres, 
oobres y ricos, jóvenes y vie-
s, pero que no llegó cora-
2 a emperdenido de esos d i r i -
^: ntes marxi$las. Valdediós, 
donde pasé mis años juveni-
;e& bajo el manto protector de 
Inmaculada, hoy r á s g a l o y 
• >; oteado por esos hiojs de Sa-
tanás ; donde adqui r í tan.'as y 
tantas amistades, unas inmo-
das en holocausto de la Re-
, í?ión y la Patria y otras ouo 
: i i sufren el yugo de la t í r a -
íiía, n pronto sacudiréis ese yu 
'fQlí 
R. de Lera 
Ribota 29 mayo 37. 
a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Alo 180 Padre Isla 
Gobierno Civil 
Donativos 
Han entregauo con destino 
a la suscr ipc ión del nuevo ac© 
azado iiiSpana": 1>. .fc rancia-
o ( j . Fierro, 5üü pesetas; dona 
J^ola Diez de jb'ierru, &UÜ; aun 
oionzalo ( i . Jb'ierio, 6üü; Uuna 
Merceduas G, Jb'ierro, OÚü y 
uona Mary Lola O. ij 'ierro, 5UU 
pesetas. 
La J unta Directiva del Cole-
gio de Veterinarios ba entre-
gado con destino a la suscrip-
ción del nuevo acorazado "Es-
pana", 25ü pesetas. 
.Productos Itoclie tí. A. ha en-
tregado con destino al nuevo 
acorazado "España" , üóü pese 
tus y para el ü o s p u a l de san 
gre de J?'. E. T. y de las J. O iN-tí 
¿ÓU pesetas. 
D. Erancisco Miguel Alonso 
e hijos, han entregado para 
la suscupción del nuevo aco-
razado "España" , 5UU pesetas 
a los Hospitales de Sangre de 
Muestro Clorioso Ejérc i to y 
Milicias de San Antonio Abad, 
lüü pesetas; Seminario, l ü ü ; 
Cruz Hoja, 100; "Auxil io de 
Invierno 50 y Casa de Candad 
50 pesetas. 
D. Uiparino Garc ía Losadá, 
vecino de Caboalles de Abajo 
(Vil labl ino) , ha donado, con 
destino al Hospital de Sangre 
de la Cruz Roja, tres pares de 
muletas, por él confecciona 
das. 
Para el Sr. Alcalde 
Ouejas del vecindario 
i\cs comunican que en el ba 
r r io de la Vega, calle de As-
torga, antigua Papelera, los 
vecinos tienen que tragar pol-
vo y m á s polvo, debido al nial 
estado ue la carretera y que 
por allí circula gran n ú m e r o 
üe venículos . 
¿Wo podr ía el Sr. Alcalde 
ordenar que la "Bonifacía" o 
los mangueros se diesen por 
allí una vueltecita? 




Los pastos en Riaño 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil se t ras ladó a Huí IO para 
presidir una reunión ae Alcal-
des de aquel partir a f in de 
distribuir entró íot diferentes 
pueblos el ganado (Je aquellos 
que sus pastos no es tán en zo-
na liberada, siendo el resulta-
do completamente satisfacto 
rio, reinando el mayor espí-
r i t u de c iudadanía y coopera-
tivismo, const i tuyéndose una 
Junta elegida entre los asis-
tentes para la debida organi-
zación de esta mancomunidad 
de pastos. 
E l Sr. Gobernador les fe l i -
citó por el gran acto de pa-
triotismo, regresando a esta 
capital muy complacido. 
PLAZA DE TOROS DE 
Domingo día 13 de junio t¡e 1937 
Grandiosa corrida organizada por AUXILIO 
SOCIAL para la CAMPAÑA DE VERANO, 
a favor de la obra nacional sindicalista de 
Protección a la Madre y al Niño 
y en homenaje a la unión de las gloriosas 
Milicias Nacionales 
Cuatro hermosos novillos-toros de la famosa 
ganadería de D . Germán Pimentel (antes Mar-
qués de Villagodio), por los afamados diestros 
M a n u e l D í a z Torerito de Málaga 
matador de toros con alternativa en Madrid. 
Raimundo Fernández, novillero vallisoletano 
de grandiosos éxitos en la pasada temporada. 
DF^ParHO PF lOnftUOAnFS" Klo*ro fV periódicos de T oznvo, Plazo Sen Marcelo 
Suscripción pa-
ra el acorazado 
«España» 
Ayer quedó constituida en 
L*»ón, la Junta encargada de 
{tas G . Fierro, 500; Paco 
G. Fierro, 500; Gonza'o G . 
Fií no i 500; Fernando, G. Fie-
rro, 500; ' omercio «Las Ca-
melias», 300; Lucio García 
Moliner 25. 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivc 
Se admiten parturientas y cases ouirúroices de urgencia 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
.i» LEON 
íiARAGE IBAN 
Automóviles OPEL y accesorios en genera 
Independencia, 10 Teléfono 3I6S 
E s t a c i ó n d e e n q r o s e v r ^orac iones 
C O Ñ A C J I M E N E Z & L A I K i O T H E 
Licor Triple Seco LABIOS 
Nuevamente han quedado surtidos los Cafés, 
Bares, Confiarías y Tiendas de U tramarim s, 
de estos productos, reconocidos por las perso-
nas de buen gusto ser los mejores. 
Pida usted siempre Coñac 1. A M O T H E 
y L I C O R T K i P L E S E C O «Larios» 
Casa de Socorro 
En este centro benéfico fue-
ron asistidos: Remigio Recio 
de 11 años, vecino de Palan 
quinos, al que se le practicó 
la extracción de un trozp de 
pizarra del oído derecho. 
—Basilio García Ll imaza-
res, de 43 años, casado, de 
erosiones y contusiones en 
la región sacro-lumbar y ter-
cio medio posterior de ambos 
musios, producidas por atro-
pello de su carro. Leve. Pasó 
a su domicilio, Ventas de 
Nava. 
—Luis Vega Diez, de 26 
años, que vive en la Carrete-
ra de Trobajo, 13, chófer, de 
una herida inciso-contusa, de 
5 centímetros, en el lado de-
recho de la frente y una con 
tusión en la región precordial, 
leve y casual. 
— Víaruel Rodríguez Alva-
rez, de 36 años, casado, con 
domici'io en San Marcelo, 13, 
chóf. r, fué curado de erosión 
y contusión en el brazo dere-
cho. Leve y casual. Pasó a 
su domicilio. 
—A Remigio Méndez Ote-
ro, de 26 años, soldado del 
Regimiento número 31, se le 
practicó la extracción de un 
hueso de la garganta (exófa-
go); casuj 1 y leve. 
"Día del Plato llnico" 
15 de Junio de 1937 
MENÚO FIGIAL 
Mediodía: Paella y un sólo 
postre de fruta. 
Noche: Ternera con patatas 
fritas y un sólo postre de co-
cina. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artisticaf»} . 
Ca t i o n e s M í r 8 n ( i f 
Menéndez Paliarés, 5. Telf.0155! 
Debido a las grandes exis 
tencias de antracitas en mi: 
minas 
O H T K d E j Z O O 
como verdadera ganga antra 
cita de la Espina, especia' 
para calefacción y cocina, > 
só'o hasta el 1.° de Julio, al 
precio de 75 pesetas tonelad? 
(sobre vagón León) ú 85 pe-
setas puesto a domicilio. 
C l a s e s Galleta o cribado 
L O S OVOIDES DE ESTA 
CASA no necesitan propa 
ganda, por ser reconocidos 
por el público como los me 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Bal buena, núm. 16 
Tel^ono 1iK7 (6«0 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Almacén de Coloniales 
Gil y Carrasco, 6. 
Aviso a los co-
merciantes 
Teniendo conocimiento es-
ta Jefatjra Pro vi. cial d e 
Prensa y Propaganda de F . K. 
T. de las J . O N S., que co-
merciantes de la locaUdrd y 
dé la provincia, venden em-¡org nizar > controlar la sus-
blemas de esta organización, cripción iniciada oara adqui 
sin la correspondiente licen-
cia, proc iren proveerse de 
ella a la mayor brevedad, pa 
ra evitar los perjuicios a que 
hubiere lugar. 
El Secretario Provincial de 
Prensa y Propaganda. 
Escuelas y maestros 
E l Rectorado de Valladolid 
ha concedido la autorización 
que tenían solicitada para po-
der reintegrarse a las escue-
las de donde son maestros 
propietarios, D. Benjamín Ro-
dríguez Rodríguez, de la es-
cuela de niños número 1 de 
Almanza; D.a Abilia González 
Gonzá'ez, de la de niñas nú-
mero 1 de Almanza, y doña 
uniliana Rodríguez Tejedor, 
de la de Vidanes. 
—A la Sección de Vallado-
lid envía la de eŝ a provincia 
la certificación de li juidación 
de haberes de D.a Ntmesia 
Aguilera Durán, maestra pro 
pietaria de Manzanares, pro-
vincia de Ciudad Real, y pro 
visional de Bembibre, en esta 
provincia, que ha sido trasla 
dada a una escuela nacional 
de Rueda, en la provincia de 
Nfoll «dolid. 
— E l día 7 del actual ha fa 
Uecido el maestro de la escue 
la mixta de Luengos, Ayun-
tamiento de Santas Martas, 
D. Daniel García Bécares. 
- E l Rectorado de Vallado 
lid ha concedido la licencia 
reglamentaria, para alumbra-
miento, a la maestra propie-
taria des la escuela nacional 
de niñas número 2 de Castro 
contrigo, D.a Inocencia Puen-
te Franco. 
Madrina de guerra 
1 a solicitan: 'os falangistas 
Marcelo Isla, Aniceto Al ni 
ran e, Francisco Arias, For-
tunato C stro y Santiago Ba-
rrios, de la Centuria «Sanco 
cildes»; los soldados Manuel 
S. Fernández y Manutl R. Sán-
chez, de Regulares de Tetuán 
numero 1 primer Tabor; Ba-
silio Amezcoa, cabo de Avia 
ción, de l eón; Jo>é González 
y Luis Muñoz, falangistas de 
León y Mamerto Pedresa, 
marinero a bordo del buque 
escuela «Calatea», en E l Fe-
rrol. 
Miguel Resco Vázquez, del 
Parque de Automóviles de 
León, y A'berto Resina Mo-
ya, Severino Fernández Ro-
dríguez, Benito González 
Pozo, César Martín Oviedo, 
y Macario Maraña Agui'at, 
del Regimiento de Artillería 
de Costa número 2, éstos de 
la provincia de León, todos, 
E l Ferrol. 
Lina perfecta, rápida, garan i 
zada reparación en su apara c 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r 9 
nr un nuevo acón zado «Es-
paña» en sustitución del que 
se hundió frente a Santander 
a consecuencia de la explo-
sión de una mina de las colo-
cadas por nuestra ^scuaira, 
para bloquear dicho puerto. 
La Junta queda constituida 
en la siguiente forma|¡ 
Presidente, I mó. Sr. Dele-
gado de Orden Público, don 
Angel Gon ález; Tesorero. 
D. Juan Valcárcel Ríos, direc 
tor del Banco de España, en 
representación de la Banca; 
Secretario, D. Gerardo G. 
Uriarte, gestor provincial, en 
representación de la Exceleni 
tísima Diputación Provincial; 
Vocales, D. Cándido Alonso 
García, gestor municipal, en 
representación del Excelentí-
simo Avuntamiento; D. Fran-
cisco Diez Rodríguez, en re-
presentrción de F . E . T. y de 
las J . O N. S. y don Francis-
co Crespo Moro, vi^epresi 
dente de la Cámara de Co-
mercio, representando a este 
organismo. 
La citada comisión se pro-
pone realizar seguidamente 
cuantas gestiones sean nece-
sarias a fin de lograr que la 
mencionada suscripción al-
cance, en breve plazo la im-
portancia que rec ama la pa 
triótica idea que la mueve, y 
las constantes muestras que la 
provincia de León viene dan-
do de su adhesión al glorioso 
Movimiento Nacional. 
La susciipción se halla 
abierta en el Banco de Espa-
ña donde pueden ingresar los 
donativos. 
SECCION ~ — 
da Anuncios económicos 
Teléfono TTCT 
St ñOia: Pida a su tienda 
J í b ó i P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando. 
Representante: Eulalio Alvarez 
Trobaj) del Camino (73 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo español. Informes, eo 
esta Administración. 
SE ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, dereoha. 
NECESITASE un maestro cho-
colatero, dirigirse a David Gonsá 
leí.—Castrocontríeo. 
NECESITO oficial peluquero, 
Gumersinco Az ár te, 3. L^ón. 
Dirigirse a la Peluquería El Aseo. 
VÉNDESE amasadora, propia 
panadería, dos meses uso, marcha 
do* sentidos; dos poleas y correa. 
Informes, Hilario Martínez. Man-
silia 
NECESÍTASE aprendiz mayor 
14 años, para taller de cerrajaia y 
forja. Dirigir e a Francisco Martí-
nez, Castr contrigo. 
BACHILLERATO. Clases de re-
paso para 1 s exámeiies de Sep-
tiembre. Cultura general. Honora-
tos moderados. Plaza San Isidro. 
SE NECFSITA dependiente-bar-
mann, bien <ntenJido en cockta-
lería y ginei.ras compuestas. Razón 
Bar Hollywood. 
SE VENDE c^che de nifio, mo-
Hernr, completamente nuevo, in-
rormes esta A 'ministr ción. 
Servicio de Requisa del 
8.° Cuerpo del Ejérciío 
Relación de camiones que 
sin pretexto ni excusa alguna 
deben presenta»se en esta De-
legación de Requisa el próxi-
mo día 15, a las once horas, 
para prestar servicio en el 
Parque de Automóviles: 
Número de requisa 450, 
matrícula L E . 2830; 388 y L E . 
2072 respectivamente; 848, 
L E . 2642; 678, ZA. 1108; 
918. L E . 2785; 1018, GR. 
1787; 702, L E . 3054; 1460, 
M. 57882; 1792, LR. 2180; 
1797, L E . 2810; 1798, L E . 
274G; 1799, L E . 2336: 614,. 
L E 2506; 904, L U . 1291; 780,» 
O. 7950. 
• • • 
Relación de turismos que 
sin pretexto ni excusa alguna 
deben presentarse en e&ta De-
legación de Requisa el próxi 
mo día 15, a las once horas, 
para prestar servicio en el 
Parque de Automóviles: 
Número de requisa 737, ma-
trícula L E . 1932; 1793 y L E 
1746 respectivamente; 932, 
L E . 3112; 434. B. 43111; 760, 
B. 30229; 1584, L E . 3224; 
637, M. 44980; 472, L E . 2933; 
1794, PO. 3296; 1334, L E . 
3016; 8P2, M. 47897; 422, VA. 
3596; 694, L E . 2774; 300, 
M. 27041; 1496, L E . 2388; 
1020, L E . 2748; 1444, L E . 
2788; 896, O. 8369 1333, L E . 
2607; 1802, M. 32490. 
Todo camión o turismo que 
no se presente incurrirá su 
propietario en la sanción que 
marcan las disposiciones vi-
gentes. 
Donativos 
Guardias d* Asalto y de 
Seguridad, de León, 450 pe 
setas; D. Eduardo Milián, 
100; D. Valen ín Paniaguí 
García, 25; D. Hipólito Torre-
ro, 50; D. Emilio Estébanez, 
25; Bazar Tomé, 100; D. An 
tolino Otero, 100; Almace-
nes Ruifernández, 100; don 
Aniceto F . Manga, 5; RR. 
PP. Agustinos de León, 300; 
D. Gal riel 'Fernández, 25; 
D. Luciano Martínez Mami 
que 50; D Ignacio Alvarez 
Bravo, 25; Calzados «La Im-
perial», 50; doña Carmen 
Eguiagaray, 110; D. Gómalo 
Romasanta y señora, 25; Tá 
bor de Regulares de Larache, 
700; Comisaría de Vigilancia, 
50; D. Marcelino Castro de) 
Amo, 15: D.a Aracelí y doña 
Rosalía Castro díl Amo, 10; 
D.a Agustina Rodríguez, 100; | 
D. Mari?no Gómez y señora, | 
5; D. Francisco Escobar, ?; 
D.a Aurora A. Santullano, 10; 
D. Eusebio B >na Robles, 5; 
D. Antcn o González, de 
Palazuelo de Torio, 25: áon 
Eduardo García Diez, 25; don 
Benigno Ruiz (Casa de las 
Corbata^), 50; D. Francisco 
Vaca, 250; Compañía Minero 
Siderúrgica de Ponferrada, 
1.000; .'Sociedad de Productos 
COCHES de alquiler a todos los Roche de León. 250; Mary 
trenes. Coches de turismo. I i , /-« rrvrw T I 
Avisos a Ien.ro Bezo», plaza del Lola ,G-Fierro» 5íi0» L<Jj" 
Coad«, 4, a.*. TcUtcKo 1353. I Diez de Fierro, 500; Mercedi-
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS pan» hoy, vier^ 
nes, 11 de junio de '937 
Teatro Al fágeme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
¡Programa especial Uní-
versal I 
La intrigante producción 
El Correo de Bambay 
Un film de apasionante ar-
gumento, in^erpr t̂ do por 
el gtan actor EDMUND 
LOWE. 
Mañana sábado, a as siete 
y media de la tarde 
Grandioso estreno de la adap-
tación a la pantalla de la 
famosa obra de Xavier de 
Montepín, titulada 
L a p o r t e r a 
d e l a f á b r i c a 
Hablada en ^spaflol 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y m- dia de la tarde 
¡Estupendo prr grama Uni-
versal en español! 
La interesantísima película 
hablada <n español. 
E l h i j o p e r d i d o 
Un film que al emocionante 
argumento une la belleza 
del paisaje que le sirve de 
fóndo. Interpretación del 
eran actor y notable alpi-
nista LOUIS TRENKER. 
Ligera variante del a* 
• Po-Dia gris y amenazad 
lluvia durante toda in dQ 
ñaña. Al fin, p 0 r V . "ífc 
con un chubasco bastí * 0n 
g f a r . E l a m b ú n t e 1 e Z : e ' 
có con ¡a l l o v i z n a r í a 
por eso tenemos Q\E> J n<> 
que fuera desagradahJ^ 
es que la Prinmvera n - * 
desdedirse con 
. el verde de los caJ*ara 
tos brotes de los IboTetfí* rezcan más pujantes. ' 0' 
Nuestras contimtaUlama 
das sobre los rótulos d i ? ' 
Refugios, p ^ a caso de V 
curstones aéreas, ha teniT 
repuesta adecuada en la o 
den dictada por el DeleJnZ 
de Antiaeronáutica. Asimi. 
mo nos parece acertadisil 
que los letreros indiqtlen 0 
sus dos caras la 




que é^tos reúnan las debida , 
condiciones de higiene Ahn 
ra, a cumplir la orden comó 
buenos ciudadanos. 
—Las jorencitas han pues, 
to nuevamente de moda el 
uso de eses pelotitas sujetas 
con una goma y qUe g¿aci^ 
sámente lanzan al aire para 
después recogerlas. Nos pa-
rece muy divertido el juego e 
ingenuo a la vez. Lo que no 
nos parece ya tan inocente es 
que tal divertimiento sea na-
tural en jóvenes qtie Urmi. 
naron hace tiempo el bachi. 
l/erato. ¿ Por qué no prueban 
a ir al frente en vez de tu-
gar con pelotitas? " • 
Leed PROA 
—Hemos leído con sumo 
interés y no menos agrado 
la manifestación expuísta 
en los periódicos por nues-
tro digno Gobernador Civil 
D. Curios Rodríguez de Ri-
vera sobre los acaparadores 
de la moneda, y creemos con 
todo respeto que tenemos el 
deb'-r de cumplir el requeri-
miento que hace a los ciuda-
danos de denunciar a los que 
con su conducta poco ejem-
plar y poco patriótica incu-
rren en el delito de la octdta-
ción de la plata, 
—Han sido impuestas va-
rias multas a oíros tantos 
«olvidadizos» habitantes de 
la ciudad por incumplimien-
to de la Ordén de apagar 
las luces a la hora fijada. 
/ Ya van más de ochenta, y 
no se escarmienta! ¡Palo, 
palo y pimienta! 
— E n el A \ untamiento ha 
quedado expuesto por el pla-
zo de cinco días ta tercera 
ampliación dol primitivo pa-
drón de familias con derecho 
al subsidio pro-combatientes, 
—Tomó posesión del car* 
go de Presid'nte de ¿a Exce-
lentísima Diputación, nues-
tro querido camarada Rai-
mundo Rodríguez dd Valle* 
— E l Boletín del Generalí-
simo nos comunica un avan-
ce de nuestras fuerzas en el 
sector de Oaeja de Sajambre 
de León, donde se le ocupa-
ron al enemigo dos posicio-
nes, y un ntitvo ataque re-
chazado con michas bajas 
pan el enemigo en la posi-
ción de L a Estaca, * 
—A la hora des ilir el pe-
riódico no se han tapado to-
davía los tragantes de la 
calle de Ramón y Cajal 
¡Arriba España! 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
Estación Pecua-
ria Regional 
Se pone en conocimiento 
de los ganaderos, que en esi 
Centro existen para la ven», 
cerditos de la importante ^ 
z§ Yorksire. Para la venta ^ 
machos, s e r á n preferios 
aquéllos ganaderos y nícr ^ 
dores que se comprometa» 
explotarlos como semental^ 
Máquinas para chocolale 
Se vende un molino se°5o.0 
ana refinadora, en buen esw 
Para tratar, «La Industrial u 




12- „ * . _ Dieg0 
Vent* de Baft0Spadre Isla-
I Fernández Casas, Faarc 
P a r a f a b r i c a r 
rador y moldea. dttStri«l ^ 
1 Para tratar, <L* 1 r T 
